



































































长，1978 年至 2012 年期间年均GDP增长率达
到 9.93%。但 2012 年以来经济增速明显放缓并
































动力总量持续下降。[8]2010 年以来我国 65 岁
及以上人口以每年 3.5% 以上的速度逐年增
加，2016 年达到 15003 万人，占到总人口的
10.8%，而劳动年龄人口总量则从 2012 年开始










































年、2014 年和 2015 年，全球贸易增长率分别
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